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MOVED BY MOVIES 典藏 99~彰化師大畢業典禮很電影 
 
▲典禮開場由 13 位熱舞社畢業生以舞蹈演出大學四年由青澀到畢業進入下一個人生階段的期許。 
 
        國立彰化師範大學今年的畢業典禮及畢業系列活動充滿濃濃電影風，正如主題「MOVED BY MOVIES 典
藏 99」，充分展現畢業生對學校精彩生活的記憶與感動。 
  
        展開風格特殊藍黑色調的邀卡，所有文宣均由美術所學生羅詠聖同學一手設計;而內文則是駐校作家路寒袖
親自撰寫，邀請畢業生家長在 6 月 12 日一同參與這場華美的盛宴，親身體驗彰化師大以光、影精心打造的畢業
典禮。 
  








        除了以上畢業典禮的精心安排，畢業生們更親自將自身的感動結合電影片名規劃一系列的畢業活動。 
  


















        正如駐校作家路寒袖在畢業典禮邀卡上的話語：「就在這白沙翻騰的季節，微風習習，意志堅毅，回首盡
是甜美的記憶」，彰師四年回憶，點滴珍貴典藏久久永不褪色。 
  
       張惠博校長表示，大學四年是人生一段珍貴典藏的回憶，看著畢業生展現特別的創意、活力與朝氣，勇敢挑
戰自我極限能力，正如今年的畢業主題「MOVED BY MOVIES 典藏 99」令人難以忘懷；校長更以哈佛大學圖書
館的二十條訓言的其中幾項跟畢業生寶貝分享： 
  
       NO13.  Now drips the saliva, will become tomorrow the tear.(現在流的口水，將成為明天的眼淚。) 
       NO14.  The dog equally study, the gentleman equally plays.(狗一樣地學，紳士一樣地玩。) 
       NO15.  Today does not walk, will have to run tomorrow.(今天不走，明天要跑。) 
  
        校長特別以此勉勵畢業生找到自己的興趣，把握當下每分每秒、不計形象的努力學習；彰化師大永遠是畢
業生最堅強的後盾，祝福 99 級畢業生寶貝，勇往直前開創美麗人生。 
 
